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1990 年，早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。同年，アジア経済研究所入所。1994 年から 1996
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内戦後のスリランカ政治をコンパクトに解説する。荒井悦代著 2016 年 131p. 1,300 円
24
習近平時代の中国経済 発足後 2 年半を経て習近平政権の基盤は安定し，改革・開
放を再始動する環境が整ってきた。前政権から継承した短
期，中期，長期の諸課題への取り組みを中心に，2022 年









































台湾では 2012 年 1 月に総統選挙が行われ，国民
党の馬英九が再選を果たした。馬の再選はなぜ
可能だったのか。台湾と中国の関係を軸に，政




ベトナム共産党の第 11 回党大会が 2011 年 1 月
に開かれ，政治・経済・外交にわたる今後の
基本方針が定められた。同党大会とその前後




2011 年に行われたラオス人民革命党第 9 回大
会，第 7 期国会議員選挙，第 7 期第 1 回国会
という一連の政治イベントを多角的に分析し，









2009 年インドネシアの選挙と第 2 期ユドヨノ
政権を多角的に分析。
本名純・川村晃一編 2010 年  191p．1,800 円
